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al do joelho: uma  revisão completa da anatomia ao tratamento
o crônico do CPL, recomenda-se osteotomia de cunha de abertura
linhamento antes de fazer um procedimento de reconstruc¸ão deo texto do artigo de revisão «Lesões do canto posterolater
irúrgico» (Rev Bras Ortop. 2015;50(4):363-370), onde se lê:
Se o paciente apresentar alinhamento em valgo e um rasg
ibial alta com enxerto ósseo para corrigir a deformidade de a
PL.leia-se
Se o paciente apresentar alinhamento em varo e um rasgo crônico do CPL, recomenda-se osteotomia de cunha de abertura
ibial alta com enxerto ósseo para corrigir a deformidade de alinhamento antes de fazer um procedimento de reconstruc¸ão de
PL.
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